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инвестиций. Она включает в себя современную правовую базу, меры по повышению 
инвестиционной привлекательности страны, развитие бизнес-планирования инвестиционных 
проектов. В инвестиционной сфере республики на протяжении 2007г. сохранялась положительная 
динамика и высокие темпы роста инвестиций в основной капитал, который составил 116,6% к 
аналогичному периоду 2006г. (задание на год 114,5-117%). 
Следует отметить, что иностранные инвестиции поступают в Беларусь достаточно стабильно, 
однако, занимая существенную долю в общем объеме инвестиционных ресурсов страны, в основной 
капитал они не направляются, а используются главным образом в быстроокупаемых секторах 
экономики (торговля, общественное питание). С учетом этого развитие системы привлечения 
иностранных инвестиций в Беларусь является одной из главных задач инвестиционной политики. 
Структура вложений иностранных инвестиций по секторам экономики выглядит следующим 
образом: в промышленность инвестировано более 1 млрд.долл., в сельское хозяйство – 22 млн.долл., 
в транспорт – 85 млн.долл., в строительство – 34 млн.долл., в связь – 200 млн.долл., в торговлю и 
общественное питание – 309 млн.долл., в материально-техническое снабжение – 30 млн.долл., в 
ЖКХ – 17 млн.долл., в общую коммерческую деятельность по обеспечению функционирования 
рынка – 18 млн.долл. Как видно из этих цифр, наибольший объем накопленных иностранных 
инвестиций сосредоточен в трех отраслях экономики – промышленности, торговле и общественном 
питании и сфере связи. На их долю приходится 83,2% общего объема иностранных инвестиций. 
Исследуя развитие инвестиционной политики страны, следует обратить внимание на проблемы, 
которые при их несвоевременном решении могут воспрепятствовать развитию инвестиционного 
процесса в текущей пятилетке. Так, проблемой номер один для  инвестиционного процесса 
экономики является сохранение, несмотря на достигнутые высокие темпы роста, и улучшение 
технологической структуры инвестиций, уровня износа основных фондов, особенно их активной 
части, на отметке намного превышающей критическую. Проблема инвестиционного обновления 
производственных фондов особенно остро стоит в экспортоориентированных отраслях 
промышленности, где износ активной части основных фондов достиг 75-84,4% при критическом – 
60%. Второй проблемой является неразвитость в республике институтов долгосрочных накоплений. 
В 2006-2010гг. формирование институтов долгосрочных накоплений сдерживается ввиду избранного 
сценария пенсионной реформы с ориентиром на условно-накопительную компоненту внутри 
сохраняющейся распределительной системы пенсионного обеспечения, что не позволяет 
рассчитывать на создание обязательных накопительных пенсионных фондов. 
Основными способами привлечения инвесторов являются создание благоприятных условий для 
бизнеса (ежегодное снижение налоговой нагрузки), политическая и макроэкономическая 
стабильность, прозрачная экономика, стабильная и прогнозируемая бизнес-среда. Для 
стимулирования привлечения в республику дополнительных объемов прямых иностранных 
инвестиций и раскрытия инвестиционного потенциала отечественной экономики необходимо 
совершенствование механизма привлечения иностранных инвестиций. Иными словами, нужно 
модернизировать национальную стратегию с целью улучшения состояния инвестиционного климата 
и стимулирования прироста иностранного капитала. 
Растущие рынки, квалифицированная рабочая сила и продолжающийся рост политической и 
экономической стабильности – основные мотивы для иностранных инвесторов при вложении 
капитала. Для Республики Беларусь эта тенденция может отразиться при реализации политики 
постепенного улучшения инвестиционного климата в национальной экономике – в появлении 
дополнительных рычагов экономического роста. 
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Налогообложение, являясь исключительным правом государства наряду с эмиссией  денег и 
изданием законов, представляет собой атрибут государственного суверенитета. Посредством 
денежных средств, сосредоточенных в государственном бюджете в виде налогов, происходит 
последующее финансирование расходов государства. Уровень государственных расходов в 
современной рыночной экономике достигает значительных размеров. Например, в Швеции, Дании 
он составляет более 50% ВВП, в то время как в других странах с развитой экономикой  его доля в 
среднем достигает 30-35%. Высокие государственные расходы могут себе позволить более богатые 
страны, поскольку увеличение государственных расходов влечет за собой или увеличение дефицита 






одной из причин высокого уровня инфляции, а увеличение налоговой нагрузки ослабляет стимулы к 
труду и сбережениям, снижает эффективность использования перераспределяемых ресурсов. 
Поэтому необходимо наиболее точно определить уровень налоговой нагрузки на экономику и 
рассчитать налоговый потенциал. 
Налоговый потенциал представляет собой весь объем запланированных налоговых поступлений 
в составе утвержденного бюджета. В общем случае величина налогового потенциала определяется 
исходя из величины национального дохода за вычетом затрат по воспроизводству необходимых 
потребностей.  Налоговый потенциал определяется по каждому налогу на очередной финансовый 
год исходя из количества налогоплательщиков и среднего уровня доходов, количества объектов 
налогообложения и иных показателей. На основании расчетной величины налогового потенциала 
можно спрогнозировать ожидаемые объемы поступлений в бюджет, которые в значительной мере 
зависят от размера налоговых ставок. При формировании уровня налоговых ставок следует 
учитывать, что чем шире налоговая база, тем меньше могут быть ставки налогообложения и, 
наоборот, ставки налогов будут высоки, если налоговая база их относительно небольшая. Высокие и 
низкие налоговые ставки по-разному влияют на деятельность субъектов хозяйствования, их 
инвестиционную активность, а, следовательно, и на уровень налоговых поступлений в бюджет 
государства. 
Так, американский экономист А.Лаффер в 1970-е годы в рамках экономической теории 
выдвинул идею о зависимости бюджетных доходов от налоговых ставок. Он предположил, что рост 
налоговых ставок лишь до определенного предела увеличивает налоговые поступления и при этом 
предельная ставка налога, позволяющая обеспечить максимальное поступление налогов в бюджет не 
должна превышать 30%. В 1980-е годы правительство США использовало теоретические разработки 
А.Лаффера. Однако, в целом снижение налоговых ставок в США привело к общему падению 
налоговых поступлений и к росту дефицита бюджета. Это свидетельствует о том, что однозначной 
зависимости величины налоговых поступлений от размера ставки налога не существует и следует 
учитывать ряд других факторов, таких как, например, влияние изменения налоговых ставок на  
поведение налогоплательщиков и уровень налогового бремени. 
При оценке оптимального уровня налоговой нагрузки в республике наиболее 
распространенным методом является расчет эффективных налоговых ставок и их межстрановые 
сопоставления по группам с приблизительно одинаковыми доходами на душу населения. Общий 
уровень налогового бремени для экономики в целом определяется, как отношение совокупных 
налоговых поступлений к ВВП. При расчете налоговой нагрузки в Республике Беларусь были 
учтены максимально полные оценки всех платежей с учетом доходов по социальному налогу и 
государственных внебюджетных и бюджетных целевых фондов. Динамика данного показателя 
отражена на рисунке. 
 
Рисунок – Совокупный доход государства и налоговая нагрузка в Республике Беларусь за 2000-2005 гг. 
 
Налоговая нагрузка в Республике Беларусь значительно увеличилась в 2005 году. В среднем за 
предшествующие пять лет, она составила 42,3 %, а в 2005 году – 46,4 %. Беларусь является страной с 
достаточно высоким уровнем налоговой нагрузки. Если не принимать во внимание японо-
американскую модель налогообложения, то большую налоговую нагрузку, чем Беларусь несут 
экономики Западной Германии – 48,9% и Швеции – 50,2%, а в среднем по Евросоюзу этот 
показатель ниже 40,6%. Данное сравнение свидетельствует о завышенном уровне налогового 
бремени на отечественную экономику. Это явилось следствием усложнения налоговой системы, 
включающей множество мелких налогов и сборов, манипулируя которыми можно достаточно 
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